





?.r2f~spor Dr. H_ans KUTSQpER, Bundesverfassungsrichter, 
geboren am 14.12.1911 in Hrunburg1 




Studium der Rechts- und Staats\dssenscha.ften in Graz, 
Freiburg i.B., und Berlin 
1. J'uristisches Staatsexamen in Berlin - Note "lobens\vert" 
2. Juristisches Staatsexamen in Berlin - Note "lobens-v1ert" 
Promotion z~~ Dr. jur. in Konigsber~ mit dem Pradikat 
magna cum laude 
Thema der A:rbei t "Die Enteignung" 
1935 - 1938 Assistent an den Universitatsseminal~en fur offentliches Recht 
in Hamburg und Konizsberg 
1939 - 1945 Assessor, spiiter Regierungsrat im Reichswirtschaftsministerium, 
Referat ftir Grundsatzfragen des Kartellrechts und des 
WirtschaftsvenvaltUllgsrechts 
1940 - 1946 
1946 - 1951 
'Hehrdienst und Kriegsgefru.1genschaft 
}anisterium fur vlirtschaft und Verkehr des Landes Baden-
Wurttemberg·, Abteilung Verkehr, zuletzt als Regierungsdirektor 
1951 Auswartiges Amt, Delegation flir die Ablosung des Besatzungs-
statuts 
1951 - 1955 Sekretar des Rechtsausschusses im Bundesrat und des Vermittlungs-
ausschusses des Bundestag~ und des Bundesrats 
1955 Wahl zum Bundesverfa.ss'llllo"'Srichter, seither 2 mal tviedergewa.hlt 
t~issenscha.ftliche und Lehrtat_igkeit 
- .... _... 
1961 - 1965 Lehrbeauftrab~er an der Universitat (Technische Hochschule 




Ernennung zum Honorarprofessor an dar Universitat Heidelberg; 
Vorlesungen und Kolloquien tiber Staats- und Verwaltungsrecht 
Ehrenamtliches Mitglied des LandesjustizprUfungsamt Baden -
WUrttemberg 








Za.b.lreiche .Aufsatze iiber den :Bonner Vertrag sowie s'.a.a.ts- und ve~v-altungs­
rechtliche Fragen in Fachzeitschriften 
"Die Enteignung", Stuttgart, 1938 
"De:r fra.nzosische Verfassun3'sent~mrf und die franzosische Verfassung von 
1946" in : .Archiv des offentlichen Rechts, :Bd. 74, S. 51-77 
"Der :Bonnder Vertra.g mit Zusatzvereinbarungen", erlauterte Aus&,abe mit 
einer Einfiihrung von Hilhelm Grewe, !Jlii.nohen und B~rlin 1952 
"Das :BundesverfassunGsgericht. Hiiter des Grundgesetzes", in: Das Parlament 
Nr. 38 vom 2.10.1957 
"Der :Bonner Vertrag", in : Strupp - Schlochauer, Worterbuch des Volkerrechts 
"Staat und Wirtschaft in der Rechtssprechung des :Bundesverfassungsgerichts", 
Schriftenreihe der Hochschule fur politische Wissenschaften in Speyer, 
:Band 22 
"The role of the :Bundesverfassungsgericht in ensuring equality under the law", 
Vortrag1 gehalten in der Eroff'nungssitzung der 55. Jahresversammlung der 
American political science association, 1955 
"Die Kompetenzen des :Bundesverfassungsgerichts 1951 - 1969. Aenderungen und 
Aenderungsvorschlage", Festsclu·ift fur Gebhard Muller, TU.bingen 1970. 
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